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La recuperació de la font Picant 
I passat 20 de febrer va ser anunciada per l 'Ajuntament 
d'Argentona una notícia llargament desitjada a la vila: 
per fi s'havia arribat a un acord amb els propietaris de 
la font Picant per tal que aquesta passi a ser propietat 
municipal, a canvi d 'uns terrenys a la zona de Can Circs. Concreta-
ment, l 'Ajuntament rebrà 90.978 m- de terreny forestal, inclosa la 
font, i 180.000 € (uns 30 milions de pessetes) que permetran el seu 
arranjament. A canvi, l 'Ajuntament cedeix 3 .000m' de sòl urbanit-
zable procedent del 10% d'aprofitament mig de la nova urbanitza-
ció de Can Cirés. 
Aquest és, sens dubte, un acord històric, atès que fa més de 25 
anys que la pressió popular i els diversos consistoris de la democràcia 
intenten recuperar la font Picant per al poble. Després de diversos 
intents fracassats per part dels governs municipals anteriors, ara l'e-
quip de govern format per l'Entesa Í PSC ha aconseguit aquest objec-
tiu tan perseguit, en una llarga, difícil i hàbil negociació. El Centre 
d'Estudà Argentonim felicita tot l'Ajíl·litamcnt per aquesta fita. 
Aquest acord suposa recuperar un espai de gran interès paisatgís-
tic i històric, situat als peus del castell de Burriac, en un entorn natu-
ral amb moltes fonts (font del Mig, del Ferro, de l'Esquirol,...) 1 conté 
la font més emblemàtica de la vila: la font Picant, que tants bons 
records porta a la gent d'Argentona, d'arreu de la comarca i de molts 
punts de Catalunya. Esperem que, ben aviat, torni a lluir com abans. 
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^ 1 seleccionat com a Creu 
^ els dos pals torts i rove-
llats que resten en peu en un dels 
trams de la carretera que uneix Vilas-
sar de Mar amb Argentona, concreta-
ment en un dels revolts propers ja a la 
nostra vila. 
Aquests dos pals eren els que sus-
tentaven el rètol de benvinguda a la 
vila d 'Argentona (un altre exemplar 
idèntic el podem veure a l 'entrada del 
poble, però venint de Mata tó) . 
Sembla ser que el rètol va desapa-
rèixer a m b una ventada el mes de no-
vembre de l'any passat, quan Catalu-
nya va patir ies inclemències d 'un fort 
temporal de vent i pluja. Des de lla-
vors, l'iinic que queda d'aquell missat-
ge de benvinguda són dos pals desma-
negats i sense cap sentit per als quals 
esperem es trobarà alguna solució. 
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